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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
“Sesungguhnya Engkau (ya Muhammad) mempunyai budi pekerti yang luhur.” 
(QS. al-Qalam/68: 4) 
 
ﺎ َ ﻣ ﱠ ﻧ ِ إ  ُت ْ ﺛ ِ ﻌُﺑ  َم ﱢﻣ َ ﺗ ُ ﻷ  َم ِ رﺎ َ ﻛ َ ﻣ َقﻼ ْ ﺧَ ﻷا  
“Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti.” 
(HR. Ahmad) 
 
“Sesungguhnya, aku meyakini kekuatan ilmu pengetahuan.  
Dan aku yakin pula kekuatan hasil kebudayaan. Namun, aku jauh  
lebih yakin akan kekuatan buah pendidikan. 
 
(Sayyid Quthub) 
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ABSTRAK 
 
 
Dunia pendidikan menuntut manusia untuk berubah dan merubah. Teori 
pendidikan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran membuktikan bahwa guru 
dan dosen harus mengubah paradigma (maindset) pengajaran konvensional. 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 14 tahun 
2005, mengingatkan kita bahwa tujuan pendidikan nasional antara lain adalah 
terwujudnya peserta didik, yang tidak hanya cerdas intelektual dan emosinya 
saja tapi juga cerdas keterampilannya dan keahliannya, tidak sekedar pada life 
skill saja tetapi penerapan ilmu agamanya (quwwatul ’ilmi), yaitu praktik 
amaliah. 
Oleh karena itu rumusan dari masalah yang diteliti, berkaitan tentang: 
bagaiman output pendidikan karakter model Baitul Arqam Studi Islam 1 dan 2 
Universitas Muhammadiyah Surakarta di Pondok Shabran tahun 2014 ? 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang 
bagaimana output pendidikan karakter model Baitul Arqam Studi Islam 1 dan 2 
Universitas Muhammadiyah Surakarta di Pondok Shabran tahun 2014, 
sedangkan  manfaat atau kegunaan hasil penelitian ini mencakup dua hal, yaitu; 
(a) Teoritis atau ilmiah adalah penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 
mengembangkan keilmuan dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam, dan 
secara khusus manajemen pendidikan karakter. (b) Praktis sosial adalah 
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan rujukan lembaga dalam 
upaya pengembangan strategi pembelajaran Studi Islam  1 dan 2, dan sebagai 
referensi Universitas dalam mengkaji ulang kebijakan model pembelajaran 
Baitul Arqam Studi Islam 1 dan 2 di Pondok Shabran Makamhaji Kartasura 
Sukoharjo. 
Jenis penelitian yang penulis lakukan berupa penelitian lapangan dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang prosedurnya 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-
orang dan pelaku yang diamati. Analisis data yang dilakukan yaitu analisis 
deskriptif kualitatif di dapatkan hasil bahwa Output Model Pendidikan Karakter 
Baitul Arqam Studi Islam1dan2 di Pondok Shabran Universitas Muhammadiyah 
Surakarta Tahun 2014 ialah: Pertama, penanaman sikap religius, diwujudkan 
dalam prilaku mahasiswa dengan praktek langsung yakni ibadah praktis,  Kedua, 
penanaman sikap disiplin, diwujudkan dalam prilaku mahasiswa untuk tertib 
pada berbagai ketentuan dan peraturan. Ketiga, penanaman sikap rapi dan sopan, 
Keempat, penanaman sikap kebersamaan dan kekompakan, Kelima, penanaman 
sikap kesederhanaan, Keenam, keikhlasan, Ketujuh, Semangat dan harapan, 
Kedelapan, keberanian, Kesembilan, bertanggung jawab, Kesepuluh, kesabaran, 
Kesebelas, kejujuran, Keduabelas, kemandirian, Ketigabelas, keteladanan, dan 
Keempatbelas, kepedulian. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Education requires people to change and change. Educational theory and 
implementation of learning activities prove that teachers and lecturers have to 
change the paradigm (maindset) conventional teaching. 
Law on National Education System (Education Law) No. 14, 2005, 
reminds us that the national education goals include the creation of learners, 
which is not only intellectually and emotionally intelligent, but also intelligent 
skills and expertise, not just on life skills alone but the application of the science 
of religion (quwwatul 'ilmi), namely practice amaliah. 
Therefore, the formulation of the problem studied, relating about: Output 
Character Education Model Baitul Arqam Islamic Studies 1 and 2 Universitas 
Muhammadiyah Surakarta at Shabran 2014? 
The purpose of this research is to gain a clear and detailed picture of how 
the output character education model Baitul Arqam Islamic Studies 1 and 2 
Muhammadiyah University of Surakarta at Shabran 2014, while benefits or 
keguanaan results of this study include two things, namely; (a) Theoretical or 
scientific is this research would be useful to develop knowledge in the field of 
Islamic Education Management, and in particular the management of character 
education. (b) Practical Social is this study can be used as input and referral 
agencies in the development of learning strategies Islamic Studies 1 and 2, and 
as a reference in reviewing policies University learning model Baitul Arqam 
Islamic Studies 1 and 2 at the Shabran Makamhaji Kartasura Sukoharjo. 
This type of research conducted by the author in the form of a field study 
using a qualitative approach that studies the procedure produces descriptive data 
in the form of words written or spoken of people and actors are observed. The 
data analysis is qualitative descriptive analysis results indicate that the Output 
Character Education Model Baitul Arqam Islamic Studies 1 and 2 Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2014 are: First, the planting of religious attitudes, 
manifested in the behavior of the students with hands-on practical worship, 
Second, planting discipline, manifested in the behavior of students to order the 
various rules and regulations. Third, planting neat and polite attitude, Fourth, the 
planting of togetherness and cohesion, Fifth, planting attitude simplicity, Sixth, 
sincerity, Seventh, spirit and hope, Eighth, courage, Ninth, responsible, Tenth, 
patience, Eleventh, honesty, Twelfth , independence, Thirteenth, exemplary, and 
Fourteenth, caring. 
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